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Cezayir sorunundaki sert tutumundan ötürü J.P. Sart- 
re’ı De Gaulle’e şikâyet ettikleri zaman bu ünlü asker ve 
siyasetçi, “Sartre Fransa’dır, ona dokunulamaz ’’diye ya­
nıt veriyor. Yaşar Kemal de Türkiye’dir, Türkiye’nin bir 
anıtıdır, ülkenin yüz akıdır. Devlet Güvenlik Mahkeme­
sinin böyle bir yüz akımız için soruşturma açması üzücü 
ve kaygı vericidir. Yaşar Kemal’in Spiegel dergisinde ya­
yımlanan görüşleri, düşünceleri beğenilmiyorsa ancak 
bir başka yerde, bir başka düzeyde sorgulanması uygun 
düşerdi. Dünyaya ün salmış bir büyük yazarın neden 
böyle düşündüğü araştırılabilirdi. Cumhurbaşkanı ya da 
Başbakan, Yaşar Kemal’ i davet edip niçin Der Spi- 
egel’de böyle bir yazı yayımladığını, neden böyle bir tep­
kiyi biriktirdiğini sorabilirdi. Yaşar Kemal’i, birçoğumuza 
aykırı, en azından abartmalı gelebilecek görüşlerinden 
dolayı yargılamak topluma ancak zarar verecektir. Yaşar 
Kemal’i Türkiye’nin seçkin bilim adamları ve sanatçıları 
ziyaret ederek destek vermişlerdir. Ama birçoğunu ya­
kından tanıdığım bu seçkin insanların desteği sanırım 
büyük romancının Der Spiegeideki yazısının içeriğine 
yönelik değildir. O aydın kişiler ünlü Fransız düşünürü 
Voltaire’in o çok ünlü sözünü benimsemektedirler. Ken­
disinin düşüncelerinden ötürü suçlanmasına, hakkında 
suç duyurusunda bulunulmasına ve Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’ne gönderilmesine karşı çıkmışlar aydınlar. 
Yaşar Kemal, benim dostluğundan onurlandığım, ama 
ondan da daha fazla bu arkadaşlıktan büyük kıvanç duy­
duğum beraberliği bana yaşama sevinci veren bir insan­
dır. Kuşkusuz olağanüstü bir romancı olduğu kadar, ola- 
ğanüstü bir kişiliktir Yaşar Kemal. Onunla birlikte olmak, 
birlikte saatler geçirmek dünya güzeli bir şeydir. Tatlı, 
hoşgörülü; dünyaya, insanlara sevecenlikle bakan, söy­
leşisine doyum olmayan, insanı alıp bulutlar üstüne çıka­
ran bir Yaşar’dır o.
Uzun yıllardır tanıdığım Yaşar Kemal’in Der Spiegel’de- 
ki yazısıyla bende düş kırıklığı yarattığını söylemeliyim. 
Dostluğun bunu gerektirdiği kanısındayım. Uzun yıllar­
dan beri Türkiye solcularının içinde ve yakınında bulun­
dum. Son yıllarda Sovyetler’in beklenmedik çöküşü ve 
sosyalizmin içine düştüğü büyük bunalım ile dünyanın 
ayakları altından kaydığını algılayan kimi solcularımız yi­
tirdikleri kimliklerini Kürtçülükte, Kürt milliyetçiliğinde 
buldular. Kimisi kendisini yükselen değerler ve küresel­
leşme gibi aldatmacalara kaptırdı. Aralarında inanılmaz 
dönüşler yapanlar ve zengin sofralarına yerleşenler oldu. 
Kimileri de büyük devrimci, Anadolu aydınlanmasının 
önderi Mustafa Kemal’e sövme, onu küçümseme, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarını bugünün her türlü olumsuzlu­
ğundan sorumlu tutma modasına kaptırdı kendisini. Beni 
en çok kaygılandıran, çok sevdiğim bir büyük yazarın, 
bu olağanüstü insanın bence içinde patolojik öğeler taşı­
yan, ama belli ki doyumsuzluk duygusu içindeki bazı en­
telektüeller için çekicilik taşıyan bu akımlardan etkilen­
mesi olasılığı oldu. Yaşar Kemal’i ben yaşamım boyunca 
tanıdığım en güzel insan olarak tanımladığım Sabahattin 
Eyuboğlu’nun evinde tanıdım. Vedat Günyol gibi, Azra 
Erhat gibi, Bedri Rahmi gibi dünya güzeli öteki insan­
larla birlikte. Bu güzeller güzeli, aydınlar aydını insanlar 
Cumhuriyet devrimlerine ve onun yaratıcısı Atatürk’e bü­
yük hayranlık ve bağlılık duyuyorlardı. Gerçek aydınlan- 
macılar idi onlar. Yaşar’ın hâlâ yine bu insanlara çok ya­
kın olduğunu sanırım. Bu nedenle Cumhuriyet’i, kurulu­
şundan başlayarak bir baskı ve vahşet rejimi olarak ta­
nımlaması beni elbette şaşırtır. PKK’nin Kürtleri temsil et­
tiği ve gerilla savaşı vermekte olduğu savı da bir o kadar.
Koca Yaşar, seni elbette çok seven, yere göğe koya­
mayan çok sayıda dostların, milyonlarca okuyucun ve 
ardında koca bir halk var. Ama gel gör ki onların önemli­
ce bir bölümünü haylice üzdün ve zor duruma düşürdün. 
Onlar bu zorluğa seve seve katlanıyorlar. Toplum hızla bir 
karanlığa doğru sürükleniyor. Senin gibi insanların kafa 
aydınlığına ne kadar gereksinimimiz var. Senin bu ülkede 
ve tüm dünyada bileğinin hakkı ile kazandığın benzersiz 
ağırlığı kıskançlıkla, özenle koruman gerek, bunu hepi­
miz adına, tüm aydınlanmacılar adına yapman gerekiyor. 
İçinde bocaladığımız kargaşaya, gittikçe koyulaşan ka­
ranlığa gür sesinle ve dünya çapındaki ağırlığınla ışıklar 
serpmelisin. Cumhuriyet’in ideali, Anadolu insanının han­
gi din, hangi kökenden olursa olsun, kardeşçe yaşaması 
idi. Birlikte emperyalizme karşı benzersiz bir savaş ver­
dik. Birlikte yaşamımızı sürdürmemizden daha doğal ne 
olabilir?
Hem Yaşar’cığım “Bırakalım Kürtleri PKK ile baş başa, 
sorunlarını kendileri çözümlesinler” demişsin; senin ne 
yapacağını iyi bilemiyorum, ama İstanbul’da 2 milyon 
kadar Kürt olduğu hesaplanıyor, onlar buna razı oluyorlar 
mı dersin? Bana da Urfalı oluşuma bakarak Kürt doktor 
diye seslenir durursun, ne bileyim Kürt müyüm, değil mi­
yim, ama onlarla birlikte büyüdüğüm, yaşadığım, hâlâ 
beraberliğimi sürdürdüğüm tartışma götürmez. Ama be­
ni de PKK ile baş başa bırakmaya gönlün razı oluyor mu 
Allah aşkına? Seni sevgi ile kucaklıyorum.
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